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Æ±…¤þ ¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ ì±…Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ¬°
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ Þ»õ°
ìÛ~ìú:Þ†°„Ö±üñþ Ö±„üñ~ ‹éñ~ ì~– „ìõ²ºþ ô ±ô°ºþ …¶• Þú ì·}é³ï ‹±ð†ìú °ü³ÿ ¬° ðË†ï „ìõ²ºþ Þ»õ° ‹ú ôüµû
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Æƒ±§ Þƒ†°…¬ ){ƒõ¶ƒÏƒú Þƒ†°„Öƒ±üƒñƒþ ¬° ¬…ðƒ»ƒã†û|ø†( ô °…û …ð~…²ÿ ì±…Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ¬° ¬…ð»ã†û|ø†ÿ {†‹Ïú ðíõ¬. …ì† ¬° ¶Ç¦
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ€ ì±…Þ³ì»†‹ùþ Þú ¬…°…ÿ {»ßýç– ô ¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ ì»©¿þ ‹†º~ ô›õ¬ ð~…º}ú ô Îéþ|°Òî
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°ô½ ‹±°¶þ:¬° …üò ‹±°¶þ {õ¾ý×þ- {ÇŒýÛþ Þú ‹† ø~Ù Æ±…¤þ ¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ ì±…Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ¬° ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
Îéõï ³ºßþ …ü±…ó …ðœ†ï º~€ ¬û ì±Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ¬…ð»ã†øþ ¬° Þ»õ°ø†ÿ øéñ~€ ì†è³ÿ ô „ì±üß†€ ô 21 ì±Þ³ ¬° ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
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Þ†°„Ö±üñþ€ ±¶»ñ†ìú ô ì¿†¤Œú ìÇ†èÏú º~ð~.
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{¥õæ– ¬ðý†ÿ ± º}†Ž Þñõðþ ¬° Î±¾ú|ø†ÿ Îéíþ ô Öñþ
ô Ÿ†è¼|ø†ÿ þ ¬° þ ðË†ï …Ú}¿†¬ÿ - …›}í†Îþ€ Þ†ø¼
®¨ƒ†üƒ± ²üƒ±²ìƒýƒñƒþ€ …Öƒ³…üƒ¼ ÖÛ± ô ‹ýß†°ÿ€ ìõ›Œ†– {õ›ú
ÎíýÜ {± ¶ý†¶}ã¯…°…ó ô …ð~ü»íñ~…ó °… ‹ú ì×ùõï Þ†°„Ö±üñþ
Öƒ±…øƒî ðƒíƒõ¬û …¶ƒ•€ {ƒ† „ðƒœƒ† Þƒú „¨±üò …èãõÿ {õ¶Ïú °…€
{õ¶Ïú ìŒ}ñþ ‹± Þ†°„Ö±üñþ Úéí~…¬ Þ±¬û|…ð~.
Þƒ†°„Öƒ±üƒñƒþ€ Öƒ±…üƒñƒ~ …‹ƒ}ƒßƒ†° ô ðƒõ„ô°ÿ ô …üƒœƒ†¬ Þƒ·ƒ
ôÞƒ†°øƒ†ÿ ›ƒ~üƒ~ ¬° ºƒ±…üƒÈ ì©ƒ†Æƒ±û „ìý³ …² Æ±üÜ Þ»Ø
Ö±¾•|ø† ô ‹ù±û âý±ÿ …² ìñ†‹Ð ìþ|‹†º~. Þ†°„Ö±üñþ {Œ~üê
…ü~û ðõ ‹ú ì¥¿õë ü† ¨~ì†– …¶• Þú …² ð}†ü „ó ìþ|{õ…ó ‹ú
…Öƒ³…ü¼ ‹ù±û|ô°ÿ€ …üœ†¬ ÷±ô–€ °Ö†û ô …º}Ó†ë|²…üþ …º†°û
ðíƒõ¬.]1[ …² Æƒ±Öƒþ Þƒ†°„Öƒ±üñƒþ Ö±„üñ~ ‹éñ~ì~– „ìõ²ºþ ô
±ô°ºþ …¶• Þú ì·}é³ï ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ¬° ðË†ï „ìõ²ºþ ô
µôø»þ …¶• ô …›±…ÿ ‹±ð†ìú|ø†ÿ „ó …² ¶Ç¦ ¨†ðõ…¬û ô
ì~°¶ú …¶• Þú {† ¶Ç¦ ¬…ð»ã†û ô ¶†²ì†ó â·}±¬û º~û ô
…¬…ìú ¬…°¬ ô ‹†Î™ ìþ|ºõ¬ {† …Ö±…¬ ‹† …¶}×†¬û …² {©¿À ô
Úƒƒ~°– …‹ƒ}ƒßƒƒ†°€ ¨ƒƒçÚƒýƒƒ• ô ¨Çƒ±ƒ¯üƒ±ÿ ô ðýƒ³ …ìßƒ†ðƒ†–€
Öƒ±¾ƒ•|øƒ† ô {ƒõ…ðƒíƒñƒ~ÿ|øƒ†€ …º}Ó†ë ìõè~ ô ¬°„ì~²… …üœ†¬
Þƒñƒñ~.]2[ ¶†²ì†ó Îéíþ „ìõ²ºþ ìéê ì}¥~ )OCSENU( ¬°
Ÿ»î|…ð~…² ›ù†ðþ „ìõ²½ Î†èþ ‹±…ÿ Ú±ó12€ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
ðõüò °… …üò âõðú {õ¾ýØ Þ±¬û …¶•:"›†üã†øþ Þú ¬° „ó€
ìƒùƒ†°–|øƒ†ÿ Þƒ†°„Öƒ±üƒñƒþ€ ‹ƒú ìƒñƒËƒõ° {ƒ·ƒùƒýƒê Úƒ†‹ƒéƒý•|ø†ÿ
Ö†°Õ|…è}¥¿ýçó ô ‹±…ÿ {Œ~üê º~ó ‹ú …üœ†¬ Þññ~â†ó Þ†°€
{õ¶Ïú ìþ|ü†‹~".]3[
{ƒñƒõÑ ô {ƒÏƒ~¬ ÖƒÏƒ†èƒýƒ•|øƒ†üƒþ Þú ¬° ¨~ì†– ‹ù~…º}þ€
¬°ìƒƒƒ†ðƒƒƒþ ô›ƒƒõ¬ ¬…°¬€ Öƒƒ±¾ƒƒ•|øƒƒ†ÿ ‹ƒƒþ|ºƒíƒƒ†°ÿ °… ‹ƒƒ±…ÿ
Þƒ†°„Öƒ±üƒñƒþ Öƒ±… °ôÿ …Öƒ±…¬ Úƒ±…° ¬…¬û …¶ƒ•€ Þƒú ìƒþ|{ƒõ…ó ‹†
ºñ†¶†üþ ô {ÏÛý „ðù† ‹± Þ†°…üþ ìñ†‹Ð ô …÷±‹©»þ ÖÏ†èý•|ø†
ô ¬° ðù†ü• …°{Û†Š Þý×ý• ô ‹ùŒõ¬ ‹ù±û|ô°ÿ …Ö³ô¬.]4[ …ì±ô²û
¬° ¤ƒõ²û ¨ƒ~ìƒ†– ¶ƒçìƒ}ƒþ ‹ƒú ¬èƒýƒê {ƒÓýý±…– ô {¥õæ–
âƒ·ƒ}ƒ±¬û€ Öƒ±¾ƒ•|øƒ† ô øƒíƒ¡ƒñƒýƒò {ƒÏƒ~…¬ Þƒ· ô Þ†°ø†ÿ
Þƒ†°„Öƒ±üƒñƒ†ðƒú|…ÿ Þƒú Úƒ†‹ƒéƒýƒ• °…û|…ð~…²ÿ ¬…°ð~€ ‹ú Æõ° Ú†‹ê
ìç¤Ëú|…ÿ ¬° ¤†ë …Ö³…ü¼ …¶•.]5[ øí¡ñýò Îõ…ìê ìùíþ
ðƒËƒýƒ± øƒ³üƒñƒú °ô²…Öƒ³ôó ¨ƒ~ì†–€ °Ú†‹•€ {ßñõèõÿ´ â±…ó
Úýí•€ ¶†èíñ~ º~ó ›íÏý• ô {ñõÑ Ö±øñãþ ²ü†¬€ ì¥ýÈ
…°…ˆƒú ¨ƒ~ìƒ†– ‹ùƒ~…º}ƒþ ô ¬°ìƒ†ðƒþ °… {¥• {†‡ ÷ý± Ú±…° ¬…¬û
…¶•. ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ù~…ºñþ ¬°ì†ðþ ¬° ìõ…›ùú ‹† ø± Þ~…ï …²
…üò Ÿ†è¼|ø† ý¡ý~û|{± º~û ô è¯… ‹ú ¬ðŒ†ë °…øß†°ø†üþ ‹±…ÿ
‹ƒÛƒƒ†ÿ ¬°…² ìƒƒ~– ¨ƒƒõ¬ øƒ·ƒ}ƒñƒƒ~.]6[ ¬¶}ýƒ†‹ƒþ ‹ƒú Ÿñýƒò °…û
Þƒ†°øƒ†üƒþ ›ƒ³ ‹ƒ† ðƒãƒ±½ {Óýý±€ ðõ„ô°ÿ ô Þ†°„Ö±üñþ ìý·±
ð©õ…ø~ º~.
¬° ¬…ðƒ»ƒãƒ†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ Þ»õ°€ ‹ú °Òî ¤Ãõ°
¬°¾ƒ~ Úƒ†‹ƒê {ƒõ›ƒùƒþ …² ¶ƒ±ìƒ†üƒú|øƒ†ÿ …ðƒ·ƒ†ðƒþ ‹ƒ†èÛõû ‹±…ÿ
{õ¶Ïú Þ†°„Ö±üñþ ¬° ¤õ²û ¶çì•€ ¨çŠ ô›õ¬ ì±…Þ³ÿ ‹†
¶ƒ†¨ƒ}ƒ†° ¶ƒ†²ìƒ†ðƒþ ìƒ»©À Þú ‹}õ…ð~ ‹† Æ±…¤þ ô …›±…ÿ
‹ƒ±ðƒ†ìú|ø†ÿ ì}ñõÑ „ìõ²ºþ€ µôø»þ ô {±ôüœþ ð·Œ• ‹ú
…Ö³…ü¼ „â†øþ€ …üœ†¬ …ðãý³û ô …èÛ†ÿ °Ö}†° Þ†°„Ö±üñ†ðú …Ú~…ï
ðí†ü~ ‹ú º~– …¤·†¹ ìþ|ºõ¬.
‹ƒ† {ƒõ›ú ‹ú Â±ô°– ›ù•|âý±ÿ ¬…ð»ã†û|ø† ‹ú ¶í•
Þ†°„Ö±üñþ€ ‹ú ðË± ìþ|°¶~ …ôèýò ô ìùî {±üò …Ú~…ï ¬° …üò
°…‹ƒÇƒú€ °…û|…ðƒ~…²ÿ ìƒ±…Þƒ³ Þƒ†°„Öƒ±üƒñƒþ ‹ƒ† ¶ƒ†¨ƒ}ƒ†° ¶ƒ†²ìƒ†ðþ
Îƒéƒíƒþ€ ìƒñƒÏƒÇƒØ ô ƒõü† …¶• Þú ì}ñ†¶ ‹† ì†‡ ìõ°ü• …üò
ìƒ±…Þƒ³ Æƒ±…¤ƒþ ºƒ~û ‹ƒ†ºƒ~ ô ºƒ±…üƒÈ æ²ï °… ‹ƒ±…ÿ {ƒõ¶ƒÏú
Þ†°„Ö±üñþ ¬° ¤õ²û ¨~ì†– ¶çì• Ö±…øî ðí†ü~.
¶†²ì†ó ¬øþ ô Æ±…¤þ ¶†¨}†° ì±…Þ³ Þ†°„Ö±üñþ
¶ƒƒ†²ìƒƒ†ó ¬øƒþ ÎŒƒ†°– …¶ƒ• …² {Û·ýƒî ôÊý×ƒú Þéƒþ€ {Ïýýƒò
ìƒ·ƒƒõö èƒýƒƒ•|øƒ†€ …¨ƒ}ƒýƒ†°…– ô {ƒÏƒýƒýƒò …°{ƒŒƒ†Æƒ†–.]7[ ¬° ô…ÚƒÐ
¶†²ì†ó ¬øþ Ö±„üñ~ÿ ¶ú ì±¤éú|…ÿ …¶•:
1( Æ±…¤þ Þ†°ø† ô ÖÏ†èý•|ø†€
2( ¬¶}ú ‹ñ~ÿ ÖÏ†èý•|ø† ‹ú ·•|ø†ÿ ¶†²ì†ðþ€
3( ‹ƒƒ±Úƒƒ±…°ÿ °…‹ƒÇƒú ìýƒ†ó ·ƒ•|øƒ† ‹ƒú ìñËƒõ° Þ·ƒ øƒ~Ù
ì»}±á.]8[
¬° …üò °…‹Çú€ °…‹þ )yeboR( ¶†²ì†ó °… ‹ú Îñõ…ó ¶ý·}î
ðƒÛƒ¼|øƒ† {ƒÏƒ±üØ ìþ|Þñ~ ô ìÏ}Û~ …¶• ¶†²ì†ó ì}»ßê …²
‹©¼|ø†üþ …¶• Þú ‹ú Æ±üÛþ ‹† üß~üã± ì±{ŒÈ ø·}ñ~. ‹ú
…üò Æ±§ ü† Ö±ï Þú Ú·í•|ø†ÿ ì³‹õ° °… ‹ú üß~üã± ì}¿ê
ìƒþ|¶ƒ†²¬€ ¶ƒ†¨ƒ}ƒ†° ¶ƒ†²ìƒ†ó âƒ×ƒ}ƒú ìƒþ|ºƒõ¬. ¶ƒñƒä ²üƒ±üƒò
¶†¨}†°€ øí†ó ðÛ¼ …¶• ô …èãõÿ °ô…‹È ìý†ó ðÛ¼|ø† ðý³
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…¤í~ ‹±…{þ ì†°ð†ðþ ô øíß†°…ó
üà ¶ý·}î ¶†²ì†ðþ °… {~…°á ìþ|‹ýñ~. ‹ñ†‹±…üò ¶†¨}†° °…
ìƒþ|{ƒõ…ó …ðƒ}ƒËƒ†° ìƒõ›ƒõ¬ …² øƒ± ðƒÛ¼ ô …°{Œ†Æ†– ìý†ó „ðù†
¬…ð·•.]9[
ìƒýƒñƒ}ƒ³‹ƒ±å )grebztniM(€ ìƒÏƒ}ƒÛƒ~ …¶ƒ• Þƒú øƒ± ÖƒÏƒ†èƒýƒ•
¶†²ì†ó ü†Ö}ú …ð·†ðþ€ ðý†²ìñ~ ¬ô º±É †üú|…ÿ ô ¬° Îýò ¤†ë
ðƒ†¶ƒ†²âƒ†° ‹ƒ† üßƒ~üãƒ± …¶• Þú ÎŒ†°{ñ~ …²: {Û·ýî Þ†° ìý†ó
ôÊý×ƒú|øƒ†ÿ âƒõðƒ†âƒõó ô øíƒ†øñƒä Þƒ±¬ó …üƒò ôÊý×ƒú|øƒ† ‹ƒú
âƒõðú|…ÿ Þú …ìß†ó …ðœ†ï â±Ö}ò Þ†° °… Ö±…øî Þñ~. ¶†¨}†°
üƒà ¶ƒ†²ìƒ†ó °… ìƒþ|{õ…ó ìœíõÎú °…û|ø†üþ ¬…ð·• Þú Æþ
„ðù†€ ÖÏ†èý•|ø†ÿ ¶†²ì†ó ‹ú ôÊ†üØ ºñ†¨}ú º~û {Û·ýî ô
ìý†ó …üò ôÊý×ú|ø† øí†øñãþ …üœ†¬ ìþ|ºõ¬.]01[
Æƒƒ±…¤ƒƒþ ¶ƒ†¨ƒ}ƒ†° …² ìƒ·ƒ‰ƒõèƒýƒ•|øƒ†ÿ ¨ƒÇƒýƒ± ìƒ~üƒ±üƒ•
ì¥·õŽ ìþ|ºõ¬ ô ‹·}ú ‹ú …üñßú Ÿãõðú ¾õ°– ‹ãý±¬ ô
Ÿãõðú …›±… ºõ¬€ ìþ|{õ…ð~ ¶†²ì†ó °… ‹ú ìõÖÛý• ü† ºß·•
°øñíõó Þñ~.]11[ ‹ñ†‹±…üò Æ±…¤þ ¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ ì}ñ†¶
‹† …ø~…Ù ¶†²ì†ó ô ¤×Ì õü†üþ „ó€ üà ðý†² Â±ô°ÿ …¶•
ô ðß}ú ìùî|{± …üñßú üà ¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ ìñ†¶ …² ¬ô‹†°û
Þ†°ÿ€ …¨}çÙ€ …¾Çß†á ô …{çÙ ðý±ôø† ›éõâý±ÿ Þ±¬û€
Âƒíƒƒò ¬…ºƒ}ƒƒò Úƒƒ†‹ƒéƒýƒƒ• …ðƒÏƒÇƒ†Ù€ Úƒ†¬° ‹ƒú ƒ†¶©ãƒõüƒþ ‹ƒú
{¥õæ– ì¥ýÈ ¨õ¬ …¶•. …üò ìùî ¬° ¨¿õÁ Æ±…¤þ
¶ƒ†¨ƒ}ƒ†° ¶ƒ†²ìƒ†ðƒþ ìƒ±…Þƒ³ Þƒ†°„Öƒ±üƒñƒþ ¬…ðƒ»ƒãƒ†û|øƒ†ÿ Îƒéõï
³ºßþ ¬° ¨õ° ¬Ú• ô ‹±°¶þ …¶•.
|°ô½ ‹±°¶þ
…üò ìÇ†èÏú ‹ú ¾õ°– {õ¾ý×þ - {ÇŒýÛþ ìþ|‹†º~ Þú ‹† ø~Ù
Æ±…¤þ ¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ ì±…Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ¬° ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
Îéõï ³ºßþ …ðœ†ï º~€ ¬° …üò ‹±°¶þ€ 22 ì±Þ³ Þ†°„Ö±üñþ
…² ¬…ð»ãƒ†û|øƒ†ÿ Þ»ƒõ°øƒ†ÿ „ìƒ±üßƒ†€ øéñƒ~€ ìƒ†èƒ³ÿ ô …üƒ±…ó
)¬…ðƒ»ƒã†û|ø†ÿ {†‹Ïú ô²…°– Îéõï€ {¥ÛýÛ†– ô Öñ†ô°ÿ( ‹ú
Îñõ…ó ›†ìÏú µôø¼€ ìõ°¬ ìÇ†èÏú Ú±…° â±Ö}ñ~ )…² Þ»õ°
„ìƒ±üƒßƒ† ìƒ±Þƒ³ ìƒÇƒ†èÏ†– Þ†°„Ö±üñþ ¬…ð»ã†û ‹†‹·õó€ ì±Þ³
Þ†°„Ö±üñþ ›†ó.…Ù.‹†ôÙ ¬…ð»ã†û ‹†üéõ°€ ì±Þ³ Þ†°„Ö±üñþ
¬…ð»ã†û Þé±…¬ô€ ì±Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ¬üñãíò ¬…ð»ã†û ì±üéñ~€
ìƒõö ¶ƒ·ƒú ìƒÇƒ†èƒÏƒ†– Þƒ†°„Ö±üñþ ¬…ð»ã†û …üéýñõü³ ºýß†âõ ô
ì±Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ¶õë …¶ñý~° ¬…ð»ã†û ñ·ýéõ…ðý†€ …² Þ»õ°
øéñ~ ì±Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ¬…ð»ã†û ðýñ±ô¬ ô ¬…ð»ã†û ‹ýò|…èíééþ
Þ†°„Ö±üñþ øéñ~€ ô …² Þ»õ° ì†è³ÿ ìõö ¶·ú {õ¶Ïú Þ†°„Ö±üñþ
¬…ð»ã†û …ô{†°… ô ¬…ð»ã†û Îéõï ô {ßñõèõÿ´ ì†è³ÿ …ð}©†Ž
ºƒ~ðƒ~. øí¡ñýƒò ¬° …üƒ±…ó ìƒ±…Þƒ³ Þƒ†°„Öƒ±üñƒþ ¬…ð»ãƒ†û|ø†ÿ
{ƒùƒƒ±…ó€ ºƒùƒýƒƒ~‹ƒùƒ»ƒ}ƒƒþ€ …ìƒýƒ±ÞŒýƒ±€ ¾ñÏ}ƒþ ºƒ±üƒØ€ Îéƒî ô
¾ƒñƒÏƒ•€ {ƒ±‹ƒýƒ• ìƒ~°¹€ ºƒùƒýƒ~ Ÿƒíƒ±…ó …øƒõ…²€ …¾ƒ×ƒù†ó€
¾ñÏ}þ …¾×ù†ó€ ºý±…²€ {Œ±ü³ ô Ö±¬ô¶þ ì»ù~ Þú øíãþ
{ƒ†‹ƒÏƒú ô²…°– Îƒéƒõï€ {ƒ¥ÛýÛ†– ô Öñ†ô°ÿ ø·}ñ~ ‹ú Îñõ…ó
ðíõðú ø†ÿ µôø¼ ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö}ñ~(.
¬° …üƒò ƒµôøƒ¼ …² °ô½ Þƒ}ƒ†‹ƒ©ƒ†ðƒú|…ÿ ô ìƒý~…ðþ ‹±…ÿ
â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† …¶}×†¬û º~û …¶•. ¬° °ô½ Þ}†‹©†ðú|…ÿ
µôø»ã± ‹† ì±…›Ïú ‹ú Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì©}éØ ¬…ð»ã†øþ ô
¶†²ì†ó|ø†ÿ âõð†âõó€ ‹†ðà|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ€ ºŒßú …üñ}±ð•
ô ì±Þ³ …ÆçÎ†– ô ì~…°á Îéíþ …ü±…ó€ …ÆçÎ†– ìõ°¬ ðý†²
¨ƒƒƒõ¬ °… ›ƒƒíƒƒƒÐ|„ô°ÿ ðƒƒíƒƒƒõ¬û …¶ƒƒƒ•. ¬° °ô½ ìƒýƒƒ~…ðƒƒþ …²
…‹³…°ø†ÿ ‹±°¶þ †üã†û|ø†ÿ …üñ}±ð}þ€ ±¶»ñ†ìú ô ì¿†¤Œú
›ù• â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†– …¶}×†¬û â±¬ü~. ±¶»ñ†ìú ÖõÝ
{õ¶È ì¥ÛÜ {ùýú ô ›ù• {Ïýýò °ô…üþ€ ¬° …¨}ý†° {Ï~…¬ÿ …²
ìƒ·ƒ‰ƒõæó ô ¬¶• …ð~°Þ†°…ó „â†û ‹ú ìõÂõÑ Þ†°„Ö±üñþ ô
…¶ƒ}ƒ†¬…ó ¬…ðƒ»ã†û Ú±…° â±Ö}ú ô ìõ°¬ {†‡ üý~ ô…ÚÐ º~. †ü†üþ
ƒ±¶ƒ»ƒñƒ†ìƒú ðƒýƒ³ …² Æƒ±üƒÜ °ô½ „²ìƒõó-‹†²„²ìõó )tseteR-
tseT( ¬° ñ ì±Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ô ‹† {õ›ú ‹ú ì¥†¶Œú Â±ü
„è×†ÿ Þ±ôðŒ†« )hcabnorC ahplA( 18¬°¾~ ìõ°¬ {†‡ üý~ Ú±…°
â±Ö•. ¬° …üò ìÇ†èÏú ‹ú ìñËõ° ¤¿õë …Æíýñ†ó …² ìÇ†‹Û•
¶†¨}†° Æ±…¤þ º~û ‹† …¾õë Îéíþ ô Þ†°‹±¬ÿ€ …² „²ìõó
¬è×þ Æþ ¬ô ì±¤éú …¶}×†¬û º~. ‹±…ÿ …üò Þ†° …èãõÿ ì¯Þõ°
¬° …¨ƒ}ƒýƒ†° {ƒÏƒ~…¬ÿ )74 ðƒ×ƒ±( …² ¾†¤ ðË±…ó ô ì·‰õèýò
ìƒñƒ}ƒ©ƒ ¬Öƒ†{ƒ± Þƒ†°„Öƒ±üƒñƒþ ¬…ðƒ»ƒãƒ†û|øƒ†ÿ Îƒéõï ³ºßþ ô
øí¡ñýò …¶†{ý~ ìñ}© ¬…ð»ã†øþ ¬° ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ô²…°–
Îƒéõï Þú ¬° ìõÂõÑ Þ†°„Ö±üñþ ¾†¤ ðË± ‹õ¬û ô …Òé
ìõö ¶·ýò ì±…Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ìþ|‹†ºñ~ Ú±…° â±Ö•. …² „ðœ† Þú
›†ìÏú ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° …üò {¥ÛýÜ ¨Œ±â†ó€ ¶ý†¶}ã¯…°…ó ô
…Ö±…¬ Þéý~ÿ ¬° …ì± Þ†°„Ö±üñþ ô Æ±…¤þ ¶†¨}†° ìþ ‹†ºñ~ ô
ðƒíƒþ|{ƒõ…ó …üƒò …Öƒ±…¬ °… ‹ƒú ¾ƒõ°– {ƒ¿ƒ†¬Öƒþ …ðƒ}ƒ©†Ž Þ±¬€
‹ñ†‹±…üò …ð}©†Ž …Ö±…¬ ô ì±…Þ³ ‹± …¶†¹ ¬…ô°ÿ ô ÚÃ†ô–
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…Ö±…¬ ¨†Á ü† ¨õ¬ µôø»ã± ô ðý³ â±ôû µôø»þ ¾õ°–
â±Ö•. ø± â†û ‹©»þ …² üà ›†ìÏú „ì†°ÿ ‹± …¶†¹ ¬…ô°ÿ
ô ÚƒÃƒ†ô– …Öƒ±…¬ ¨ƒ†Á üƒ† ¨ƒõ¬ ƒµôøƒ»ƒãƒ± ‹ƒ±…ÿ ‹ƒ±°¶þ
…ð}©†Ž ºõð~€ Ÿñýò ðíõðú …ÿ °… ðË±ÿ ü† ÚÃ†ô{þ ìþ|ð†ìñ~
)¨†Þþ€ Õ .9731(.
¬° …üƒò ƒµôøƒ¼ ìƒ}ƒÓƒýƒ±øƒ†üƒþ ðƒËƒýƒ± ¶ƒ†¨ƒ}ƒ†° ¶†²ì†ðþ€
…øƒ~…Ù€ ìƒñƒ†‹ƒÐ ì†èþ€ ìñ†‹Ð …ð·†ðþ€ Ö±„üñ~ø†€ ðÛ†É Úõ– ô
ÂƒÏƒØ€ …°{ƒŒƒ†Æƒ†– ô ð¥õû …°²ü†‹þ ì±…Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ìõ°¬
‹±°¶þ Ú±…° â±Ö•.
ü†Ö}ú|ø†
ð}ƒ†üƒ ¤ƒ†¾ƒê …² ìÇ†èÏú ì±…Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ìõ°¬ ‹±°¶þ ¬°
…ü±…ó ð»†ó ¬…¬ Þú Þéýú ì±…Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ô…‹·}ú
‹ƒú ô²…°– Îéƒõï ²üƒ± ðËƒ± ì·}Ûýî °ü†¶• ¬…ð»ã†û ÖÏ†èý•
ìƒƒþ|Þƒñƒñƒƒ~. ‹ƒ± …¶ƒ†¹ „üýƒò ðƒ†ìƒú Æƒ±§ Þƒ†°…¬ )Æƒ±§ {ƒõ¶Ïƒú
Þƒ†°„Öƒ±üƒñƒþ ¬° ¬…ð»ã†û|ø†(€ ¬° ø± ¬…ð»ã†û Þíý}ú|…ÿ ‹ú ð†ï
Þƒíƒýƒ}ƒƒú |Þƒƒ†°„Öƒƒ±üƒñƒƒþ Þƒú ô…¤ƒ~ ¶ƒ†²ìƒ†ðƒþ Æƒ±§ ÖƒõÝ|…èƒ¯Þƒ±
ì¥·ƒõŽ ìƒþ|ºƒõ¬€ ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|°üƒ³ÿ ô …ðœƒ†ï …ìƒõ° ìƒ±‹ƒõÉ ‹ƒú
ìÇ†èÏ†–€ {±ôü ô „ìõ²½ Þ†°„Ö±üñþ °… ‹ú Îù~û ¬…°¬.
{ƒƒñƒùƒƒ† 52¬°¾ƒƒ~ …² ìƒƒ±…Þƒƒ³ ¬…°…ÿ ô…¤ƒƒ~øƒƒ†ÿ „ìƒƒõ²½€
µôø¼ ô {±ôü ‹ú Æõ° ìœ³… ìþ|‹†ºñ~ ô ¬° ‹Ûýú ì±…Þ³ …üò
ô…¤ƒ~|øƒ† ‹ƒú ¾ƒõ°– …¬Òƒ†ï ü†Ö}ú ÖÏ†èý• ìþ|Þññ~. ¬° ì±Þ³
Þƒƒƒ†°„Öƒƒ±üƒñƒƒþ ¬…ðƒ»ƒãƒƒ†û …¾ƒ×ƒùƒƒ†ó Þƒƒ†°ºƒñƒƒ†¶ƒƒþ ìƒƒ±Þƒƒ³ °ºƒƒ~
)srotabucnI( ô Þƒ†°ºƒñƒ†¶ƒþ ƒýƒ¼ °º~ )rotabucnI-reP( ðý³
Îçôû ‹± ô…¤~|ø†ÿ „ìõ²½€ µôø¼ ô {±ôü ô›õ¬ ¬…°¬.
¤ƒ~ô¬ 66¬°¾ƒ~ ìƒ~üƒ±…ó ìƒ±…Þƒ³ ìƒÏƒ}ƒÛ~ ø·}ñ~ Þú ¶†¨}†°
¶ƒ†²ìƒ†ðƒþ ìƒ±…Þƒ³ Þƒ†°„Öƒ±üƒñƒþ ìƒõ›ƒõ¬ ìƒ}ƒñ†¶ ‹† …ø~…Ù ô
ôÊ†üØ ì¥õèú Æ±…¤þ º~û ô43¬°¾~ Ÿñýò ðË±ÿ ð~…º}ú
ô …¾ƒƒç§ ¶ƒƒ†¨ƒ}ƒƒ†° °… ‹ƒ± …¶ƒ†¹ {ƒõ…ðƒ†üƒþ|øƒ†€ Úƒ†‹ƒéƒýƒ•|øƒ† ô
ì©}¿†– ìñÇÛú Â±ô°ÿ ìþ|¬…ðñ~.
¬° ìœíƒõÑ …°{Œƒ†Æƒ†– ¶ƒ†²ìƒ†ðþ Þéýú ì±…Þ³ Þ†°„Ö±üñþ
‹ý»}± ‹† ¶†²ì†ó|ø†üþ ì†ðñ~€ …¬…°û)ô²…°–( Þ†°€ ¶†²ì†ó Öñþ
ô ¤±Öú …ÿ€ „ìõ²½ ô ±ô°½€ ºù±¬…°ÿ€ ¶†²ì†ó øíý†°ÿ
…ºƒ}ƒÓƒƒ†ë Öƒ†°Õ …è}¥¿ýƒçó€ ºùƒ±á|øƒ†ÿ Îéíƒþ {¥ÛýÛƒ†{ƒþ€
ìƒƒ±…Þƒƒ³ °ºƒƒ~€ ‹ƒƒ±¨ƒƒþ ô…¤ƒƒ~øƒƒ†ÿ ¾ƒñƒÏƒ}ƒþ ô ºƒ±Þƒ•|øƒ†ÿ
Þ†°„Ö±üò ô ¶†ü± ì±…Þ³ Þ†°„Ö±üñþ …¶•.
¬° ¶ƒƒ†¨ƒ}ƒƒ†° {ƒíƒƒ†ìƒƒþ ìƒƒ±…Þƒ³ Þƒ†°„Öƒ±üƒñƒþ ¬…ðƒ»ƒãƒ†û|øƒ†ÿ
ìñ}© „ì±üß†€ øý†‡ – ì»†ô°û)Þíý}ú ì»õ°{þ(‹ú Îñõ…ó üà
‹©ƒ¼ ¶}ƒ†¬ÿ ¬° Þñƒ†° °ˆýƒ¸ Ú±…° ¬…°¬. {Ï~…¬ÿ …² ì±…Þ³€
‹ƒ©ƒƒ¼ ìƒ·ƒ}ƒÛƒéƒƒþ ‹ƒƒú ðƒƒ†ï ‹ƒ©ƒƒ¼ …¬…°ÿ ¬…°ðƒƒ~ Þƒƒú ôÊƒƒ†üƒƒØ
øí†øñãþ€ ô …ðœ†ï …ìõ° …¬…°ÿ ô »}ýŒ†ðþ °… ‹± Îù~û ¬…°ð~.
¬…ð»ã†û ‹†üéõ° …üò ôÊ†üØ °… ¬° Ú·í• ›~…â†ðú|…ÿ ‹† Îñõ…ó
‹©ƒ¼ øí†øñãþ ‹±ð†ìú|ø† âñœ†ð~û …¶•. ì±Þ³ Þ†°„Ö±üñþ
¬…ð»ãƒ†û ‹ƒ†‹·ƒõó …üƒò ôÊ†üØ °… ‹ú ìÏ†ôð• …›±…üþ ¶±¬û
…¶•. ¬° {í†ìþ ¶†¨}†°ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ€ …ìõ° „ìõ²ºþ ‹ú
Îñõ…ó üà ‹©¼ ¾×þ …¾éþ ¬° ðË± â±Ö}ú º~û …¶•. ø±
Ÿñƒ~ …ìõ° „ìõ²ºþ ¬° ‹±¨þ …² ì±…Þ³ ÖõÝ|…è¯Þ± ‹ú Îñõ…ó
øý†‡ – Îéíþ ®Þ± º~û€ ôèþ º±§ ôÊ†üØ …üò ‹©¼ {Û±üŒ†_
ì»ƒ†‹ƒú ºƒ±§ ôÊ†üØ ‹©¼ „ìõ²½ ìõö ¶·†– „ìõ²ºþ ô
¬…ð»ãƒ†û|øƒ† …¶ƒ•. Þéýƒú ìƒ±…Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ¤}þ ì±…Þ³ÿ Þú
ì†øý• „ìõ²ºþ ¬…°ð~€ ‹©¼ ›~…â†ðú|…ÿ °… ‹±…ÿ µôø¼
¬° ²ìýñú Þ†°„Ö±üñþ ¬° ðË± â±Ö}ú|…ð~. ‹ú ôüµû …üò …ì± ¬° ì±…Þ³
Þƒƒ†°„Öƒƒ±üƒñƒƒþ ¬…ðƒ»ƒãƒƒ†û|øƒƒ†ÿ …üƒéƒýƒñƒƒõüƒƒ³ ºƒýƒßƒƒ†âƒõ€ Þéƒ±…¬ô ô
ñ·ýéõ…ðý†€ ô ì±…Þ³ ¬…ð»ã†øþ ¬° øéñ~ Þ†ìç_  ì»ùõ¬ …¶•.
‹ƒ©ƒƒ¼ ìƒùƒíƒƒþ …² ÖƒÏƒƒ†èƒýƒƒ•|øƒƒ† ô ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|øƒ†ÿ …Òƒéƒ ìƒ±…Þƒ³
Þ†°„Ö±üñþ€ …ìõ° {±ôüœþ ô …º†Îú Þ†°„Ö±üñþ ìþ|‹†º~ ô ‹ú
ôüµû ¬° ì†è³ÿ ô ‹±¨þ ì±…Þ³ Þ»õ° „ì±üß† ô…¤~ ìœ³…üþ
‹±…ÿ …üò Þ†° ìñËõ° â±¬ü~û …¶•
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
¸ …² …ðœ†ï ìÇ†èÏ†– ¬° ¨¿õÁ ¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ ì±…Þ³
Þƒ†°„Öƒ±üƒñþ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ìõ°¬ µôø¼ ô øí¡ñýò ¬° ðË±
âƒƒ±Öƒ}ƒò {ƒ»ƒßƒýƒç– ¬…ðƒ»ƒãƒ†û|øƒ†ÿ Îƒéƒõï ƒ³ºƒßƒþ Þƒ»ƒõ°€
¶ƒ†¨}ƒ†° ¶†²ì†ðþ ì±…Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ¬° …üò ¬…ð»ã†û|ø†€ Æþ
…ðœ†ï ì±…¤ê „²ìõó ¬è×þ )euqinhceT ihpleD(€ …°…ˆú â±¬ü~.
¶ƒ†¨}ƒ†° ¶ƒ†²ìƒ†ðþ ðù†üþ ì±…Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ¬° ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
Îƒéƒƒõï ƒƒ³ºƒßƒƒþ ‹ƒƒú øƒíƒƒ±…û …øƒƒ~…Ù ô ôÊƒƒ†üƒƒØ ‹ƒ©ƒ¼|øƒ† ô
ô…¤~ø†ÿ {†‹Ïú ‹ú Ú±…° ²ü± ìþ|‹†º~ )ºßê1(.
…² „ðƒƒœƒƒƒ† Þƒƒƒú ¬° ¶ƒƒƒ†¨ƒ}ƒƒ†° {ƒíƒƒ†ìƒƒþ ìƒƒ±…Þƒƒ³ Þƒƒ†°„Öƒƒ±üƒñƒƒþ
¬…ð»ã†û|ø†ÿ ìñ}© „ì±üß†€ Þíý}ú ì»õ°{þ ‹ú Îñõ…ó üà
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…¤í~ ‹±…{þ ì†°ð†ðþ ô øíß†°…ó
‹©¼ ¶}†¬ÿ ¬° Þñ†° °ý¸ˆ Ú±…° ¬…°¬ ô è³ôï Ÿñýò ‹©»þ …²
…üƒò ðƒËƒ± Þƒú ìƒþ|{ƒõ…ðƒ~ Âƒíƒò Þƒíƒà ‹ƒú …{ƒ©ƒ†® {ƒ¿ƒíƒýƒí†–
ìÇéõŽ {±€ Þ†°„Ö±üñ†ó ÖÏ†ë ¬° ¾ñÏ•€ ¨~ì†– ô ì~ü±…ó
¶ƒ†²ìƒ†ó|ø†ÿ ‹³°å ô ìõö ¶·†– ¤í†ü• Þññ~û °… â±¬ øî
„ô°¬ Úƒ†‹ƒê {ƒõ›ú …¶• è¯… ¬° Ÿ†°– ý»ñù†¬ÿ …üò ‹©¼
ìƒñƒËƒõ° ºƒ~û …¶ƒ•. {ƒ»ƒßƒýƒê Þƒíƒýƒ}ƒú ì»õ°{þ ‹ú …üò ¶Œ
…øíý• ¬…°¬ Þú …ôæ_  ‹†Î™ ›é …Î}í†¬ Þ†°„Ö±üñ†ó ô ì~ü±…ó
¶†²ì†ó|ø† ìþ|ºõ¬ Þú …üò ‹ú ðõ‹ú ¨õ¬ ‹†²…° Þ†° ìÇí‰ñþ °…
‹±…ÿ Þ†°„Ö±üñ†ó ‹†èÛõû Ö±…øî ìþ|Þñ~ ô ÷†ðý†_  …Ö±…¬ ì}©¿À
¬° Þƒíƒýƒ}ƒú ìƒ»ƒõ°{ƒþ€ ìƒ»†ô°…ó ‹·ý†° ¨õ‹þ ‹±…ÿ Þ†°ø†ÿ
Îíéþ ¬…ð»œõü†ó ¨õ…øñ~ ‹õ¬.
‹ƒ·ƒýƒƒ†°ÿ …² ìƒƒ±…Þƒƒ³ Þƒƒ†°„Öƒƒ±üƒñƒþ ìƒõ°¬ ‹ƒ±°¶ƒþ€ ‹ƒ©ƒ¼
ì·}Ûéƒþ ‹ƒú ð†ï ‹©¼ …¬…°ÿ ¬…°ð~ Þú ôÊ†üØ øí†øñãþ ô
…ðœ†ï …ìõ° …¬…°ÿ ô »}ýŒ†ðþ °… ‹± Îù~û ¬…°¬. è³ôï ô›õ¬ üà
‹©¼ ›~…â†ðú ‹±…ÿ …ðœ†ï …ìõ° …¬…°ÿ ô »}ýŒ†ðþ€ ¶Œ º~
{† ¬° …èãõÿ ÖõÝ€ …üò ô…¤~ ‹ú Æõ° ìœ³… ý¼ ‹ýñþ ºõ¬.
¬° {íƒ†ìþ ¶†¨}†°ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ€ …ìõ° „ìõ²ºþ ‹ú
Îñõ…ó üà ‹©¼ ¾×þ …¾éþ ¬° ðË± â±Ö}ú º~û …¶•. ø±
Ÿñƒ~ …ìõ° „ìõ²ºþ ¬° ‹±¨þ …² ì±…Þ³ ÖõÝ|…è¯Þ± ‹ú Îñõ…ó
øý†‡ – Îéíþ ®Þ± º~û€ ôèþ º±§ ôÊ†üØ …üò ‹©¼ {Û±üŒ†_
ì»ƒ†‹ƒú ºƒ±§ ôÊ†üØ ‹©¼ „ìõ²½ ìõö ¶·†– „ìõ²ºþ ô
¬…ð»ãƒ†û|øƒ† …¶ƒ•. …² Æ±Öþ …Þ±˜ü• ì±…Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ¤}þ
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ðƒƒƒƒƒ±ï|…Öƒƒƒƒƒ³…°ÿ€ ¶ƒƒ©ƒƒƒƒ•|…Öƒƒƒƒ³…°ÿ€ ¨ƒƒƒƒ~ìƒƒƒƒ†– …üƒƒñƒƒ}ƒƒƒƒ±ðƒƒ}ƒƒƒƒþ ô
…ÆçÑ|°¶†ðþ
21- …ðœ†ï ìÇ†èÏ†– ì±‹õÉ ‹ú ºñ†¶†üþ Ö±¾•|ø†ÿ ºÓéþ
‹±…ÿ ¬…ð¼ „ìõ¨}ã†ó Îéõï ³ºßþ
¬( …ìõ° {±ôü ô …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ•
1- ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|°üƒ³ÿ ô …›ƒ±…ÿ øíƒ†üƒ¼|øƒ† ô ¶©ñƒ±…ðþ ¨Œ±â†ó
Þ†°„Ö±üñþ ô Þ†°„Ö±üñ†ó ìõÖÜ ¬° ¤õ²û ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó
2- ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|°üƒ³ÿ ô …›ƒ±…ÿ ì·ƒ†‹Ûƒ†– ‹ƒ±…ÿ …ð}©ƒ†Ž ‹ù}±üò
Æ±§|ø† ô ìÛ†æ– Þ†°„Ö±üñþ
3- …°{Œ†É ‹† ð»±ü†– ô …°…úˆ …ÆçÎ†– ‹ú „ðù† ›ù• {õ›ú
…Ö±…¬ ‹ú ìÛõèú Þ†°„Ö±üñþ
4- {ƒƒ~…°á ›ƒé·ƒ†– ‹ƒ†²¬üƒ~ ¬…ð»œƒõüƒ†ó …² ìƒ±…Þƒ³ ÖÏƒ†èýƒ•
Þ†°„Ö±üñ†ó ô „ºñ†üþ ð³¬üà ‹† …ü»†ó
5- ‹±â³…°ÿ …°¬ôø†ÿ {†‹·}†ðþ Þ†°„Ö±üñþ
6- °…û|…ðƒ~…²ÿ ›ƒ»ƒñƒõ…°û ‹ƒ†²…°Ÿƒú Þƒ†°„Öƒ±üƒñƒþ ‹±…ÿ ìÏ±Öþ
Æ±§|ø†ÿ ¬…ð»œõü†ó
7- {ùýú ô …ð}»†° ð»±üú ô ¨Œ±ð†ìú
8- ‹ƒ±Úƒ±…°ÿ …°{ƒŒƒ†É ‹ƒ† ¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ†ÿ ¨ƒ†°ž ¬…ðƒ»ƒã†û ‹±…ÿ
…ÆçÑ …² ðý†²ø†ÿ {¥ÛýÛ†{þ ô „ìõ²ºþ „ð†ó
9- ¬°ü†Ö• ±ô´û|ø†ÿ ý»ñù†¬ÿ ¬¶}ã†û|ø†ÿ …›±…üþ ô …°…úˆ
‹ú ¬…ð»ß~û|ø† ô ì±…Þ³ {¥ÛýÛ†{þ
01- …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² ìƒ}ƒ©ƒ¿ƒ¿ƒýƒò ¬¶ƒ}ƒãƒ†û|øƒ†ÿ …›ƒ±…üƒþ ¬° …ì±
„ìõ²½ Þ†°‹±¬ÿ ‹±…ÿ ¬…ð»œõü†ó ô …¶†{ý~
øƒ( ô…¤~ …°…ˆú {·ùýç– …º}Ó†ë
1- ýãý±ÿ {ùýú ìñ†‹Ð ì†èþ æ²ï ‹±…ÿ …°…úˆ {·ùýç–
2- ‹ƒƒƒƒ±°¶ƒƒƒƒþ Æƒƒƒ±§|øƒƒƒ† ô …üƒƒƒ~û|øƒƒƒ†ÿ ¬…ðƒƒƒ¼ „ìƒƒƒõ¨ƒ}ƒãƒƒƒ†ó ô
¬…ð»œõü†ó ì}Û†Âþ ô…ï
3- …°…ˆƒú {ƒ·ùýç– ì†èþ ‹ú ¬…ð»œõü†ó ô ¬…ð¼ „ìõ¨}ã†ó
¾†¤ …ü~û ‹±…ÿ °…û|…ð~…²ÿ Þ· ô Þ†°
ô( ì±Þ³ °º~
1- ‹±°¶þ ô …°²ü†‹þ Æ±§|ø†ÿ Þ· ô Þ†° ì}Û†Âý†ó ô°ô¬
‹ú ì±Þ³ °º~
2- ¬° …¨}ý†° Ú±…° ¬…¬ó ÖÃ†ÿ Öý³üßþ ‹±…ÿ ÖÏ†èý• ¾†¤Œ†ó
Þ· ô Þ†° ›~ü~
3- …°…úˆ ì»†ô°û Öñþ€ …Ú}¿†¬ÿ ô ¤ÛõÚþ ‹ú ¬…°ð~â†ó …ü~û ô
Æ±§ Þ· ô Þ†° )PB(
4- {ùýú …ìß†ð†– ìõ°¬ ðý†² ‹±…ÿ ì±Þ³ ý¼ °º~
5- …°…ˆú ¬ô°û ý¼ °º~
6- ¤í†ü• ì†èþ …² ¾†¤Œ†ó …ü~û
7- ‹ƒ†²…°üƒ†‹ƒþ ‹ƒ±…ÿ ìƒ¥ƒ¿õæ– ô ¨~ì†– ›~ü~ ð†ºþ …²
ÖÏ†èý• º±Þ•|ø†ÿ {†²û {†‡ ¶ý¸
²( ø·}ú| ø†ÿ Þ†°„Ö±üñþ
1- {ùýƒú ‹ƒ±ð†ìú|ø†ÿ ì}ñõÑ {±ôüœþ€ „ìõ²ºþ ô µôø»þ ‹†
øíß†°ÿ ô øî|Öß±ÿ …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ ô ¾†¤|ðË±…ó
„ºñ† ‹† ìõÂõÑ Þ†°„Ö±üñþ
2- ‹ƒ±Ú±…°ÿ …°{Œ†É ð³¬üà ‹† ¬…ð»œõü†ó ô Þ†°Þñ†ó ›ù•
ìÏ±Öþ Þ†°„Ö±üñþ
3- ìÏ±Öþ ¬…ð»œõü†ó ¨çÝ ô ¬…°…ÿ …ü~û ‹ú ì±Þ³ Þ†°„Ö±üñþ
§( …ìõ° …¬…°ÿ ô »}ýŒ†ðþ
1- …ðœ†ï …ìõ° ±¶ñéþ Þ†°Þñ†ó
2- {©¿ýÀ ‹õ¬›ú ‹ú ÖÏ†èý•|ø†ÿ ì©}éØ ¶†²ì†ó
3- {ƒùƒýú Þéýú …ìß†ð†– ô {œùý³…– æ²ï ‹±…ÿ …¬…°û ì±Þ³ ô
¤×Ì ô ðãù~…°ÿ „ðù†
É( Þíý}ú ì»õ°{þ
1- …°…ˆú ì»†ô°û æ²ï ¬° ²ìýñú ¶ý†¶}ã¯…°ÿ ô {¿íýî|âý±ÿ
¬° ¨¿õÁ Þéýú …ìõ° ì±Þ³
2- …°…ˆú ì»†ô°û ‹ú Ö±…âý±…ó ¸ …² Ö†°Õ …è}¥¿ýê º~ó
3- …°{ƒŒƒ†É ‹ƒ† ¶ƒ†üƒ± ìƒ±…Þƒ³ Þƒ†°„Öƒ±üñƒþ ¬…ð»ãƒ†øƒþ ô ìŒƒ†¬èƒú
{œ±‹ý†– ô …ÆçÎ†–
ôüµâþ|ø† ô {±Þý ðý±ôø†ÿ …ð·†ðþ ì±Þ³
- …ÎÃ†ÿ ì±Þ³ º†ìê ì~ü± ì±Þ³€ Þ†°ºñ†¶†ó ô Þ†°Þñ†ó
ìþ|‹†º~. ì~ü± ì±Þ³ …² ‹ýò …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ã†û
ô ¤}ƒþ|…æìßƒ†ó ¬…°…ÿ ì~°á ¬…ð»ã†øþ D.hP ô ¬…°…ÿ
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1
…¤í~ ‹±…{þ ì†°ð†ðþ ô øíß†°…ó
¶ƒõ…‹ƒÜ€ {ƒœƒ±‹ƒý†– ô ÎçÚíñ~ÿ æ²ï ìþ|‹†º~. üßþ …²
ìé³ôì†– °…û|…ð~…²ÿ ô …¬…°û ì±Þ³ Þ†°„Ö±üñþ€ ¬° …¨}ý†°
¬…ºƒ}ƒò Öƒ±¬ÿ ÎƒçÚƒíƒñƒ~€ ìƒ}ƒ©ƒ¿À ô ‹† °ô¤ý†– üà
Þƒ†°„Öƒ±üò …¶• Ÿ±… Þú {†‡ ¶ý¸ Ÿñýò {»ßýç{þ€ ¨õ¬
üà ÖÏ†èý• Þ†°„Ö±üñ†ðú …¶• ô Ö±¬ÿ ìþ|{õ…ð~ …² Îù~û
…üƒò Þƒ†° ‹ƒ±„üƒ~ Þƒú ¨ƒõ¬ üà Þ†°„Ö±üò ‹†º~. …‹çÕ Ö±¬
ì¯Þõ° {õ¶È °ü†¶• ¬…ð»ã†û€ ‹ú ¾õ°– {í†ï ôÚ• ô
{ƒ¥ƒ• Îƒñƒõ…ó >ìƒ~üƒ± ìƒ±Þƒ³ Þƒ†°„Öƒ±üƒñþ ¬…ð»ã†û< ¾†¬°
ìþ|â±¬¬.
- ÎƒÃƒõ øƒýƒ†‡ – Îƒéƒíƒþ Þú ‹ú ¶í• ì~ü± ì±Þ³ âí†°¬û
ìþ|ºõ¬ ¤}þ …æìß†ó …² ‹ýò üßþ …² °º}ú|ø†ÿ Îéõï †üú ô
‹ù~…º•){±›ý¥†_  â±…ü¼ ì~ü±ü•( Þú ¬ô°û|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú
Þƒ†°„Öƒ±üƒñƒþ ô ìƒ~ü±ü• Þ· ô Þ†° °… ‹† ìõÖÛý• â¯°…ð~û
‹†º~ …ð}©†Ž ìþ|â±¬¬.
- °ý¸ˆ ¬…ð»ã†û ð·Œ• ‹ú ìÏ±Öþ ì~ü± ì±Þ³ Þ†°„Ö±üñþ
‹ú ¶†²ì†ó|ø† ô ¬¶}ã†û|ø†ÿ …›±…üþ …¶}†ó …Ú~…ï ìþ|ðí†ü~
- …ÎÃ†ÿ øý†‡ – ì~ü±û ÎŒ†°{ñ~ …²:
ìƒÏƒ†ôó „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û€ ìÏ†ôó ¬…ð»œõüþ- Ö±øñãþ
¬…ð»ã†û€ ìÏ†ôó ‹ù~…º}þ ü† Ú†îˆ ìÛ†ï ôÿ€ ìÏ†ôó ¬°ì†ó ü†
Úƒ†ˆƒî ìƒÛƒ†ï ôÿ€ ì~ü± ì±Þ³ Þ†°„Ö±üñþ€ ì·‰õë ì±Þ³ °º~€
ì~ü± ‹©¼ „ìõ²½ ô µôø¼€ ì~ü± ‹©¼ {±ôü ô …°{Œ†É
‹† ¾ñÏ•€ ì~ü± ô…¤~ …°…ˆú {·ùýç– ô ì·‰õë ô…¤~ …¬…°ÿ
ô »}ýŒ†ðþ.
- ¬° °…‡ ¹ ø± Þ~…ï …² ô…¤~|ø†ÿ „ìõ²½ ô µôø¼€
{±ôü ô …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ•€ ì±Þ³ °º~ ô …°…úˆ {·ùýç–
…º}Ó†ë€ üà Þ†°ºñ†¹ ì±{ŒÈ ){±›ý¥†_  Þ†°ºñ†¹ …°º~
ü† Þ†°ºñ†¹ ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ€ ¬°ì†ðþ( ô ‹±…ÿ
‹ƒ©ƒ¼ …ìƒõ° …¬…°ÿ ô ƒ»ƒ}ƒýƒŒ†ðþ€ üà Þ†°ìñ~ ‹† {œ±‹ú ô
¬…°…ÿ ìƒƒƒ~°á Þƒƒƒ†°ºƒƒñƒƒƒ†¶ƒƒƒþ ){ƒƒƒ±›ƒƒýƒƒ¥ƒƒ†_  ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ• üƒƒ†
¤ƒ·ƒƒ†‹ƒƒ~…°ÿ( ìƒñƒËƒƒõ° ºƒõ¬. ìƒ~üƒ± ‹ƒ©ƒ¼ {ƒ±ôüƒ ¤ƒ}ƒþ
…æìßƒ†ó ¬…°…ÿ {œƒ±‹ƒú ¬° °…û|…ðƒ~…²ÿ Þ· ô Þ†° ‹†º~
)Þ†°„Ö±üò ‹†º~(.
- ‹ƒƒ† {ƒƒõ›ƒƒú ‹ƒƒú …üƒñƒßƒƒú …èƒãƒƒõÿ ƒýƒ»ƒñùƒ†¬ÿ€ ‹ƒ†ü·}ƒþ øƒî
†¶©ãõÿ ðý†² ÖÏéþ ‹õ¬û ô øî Ÿ»î|…ð~…² „üñ~û °… ¬° ðË±
¬…º}ú ‹†º~€ ì±…Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ìþ|{õ…ðñ~ ‹±…ÿ º±ôÑ ÖÏ†èý•€
…ìõ° „ìõ²ºþ€ µôø»þ ô {±ôüœþ °… ‹ú ¾õ°– øî|²ì†ó ‹†
üà ì·‰õë )Þ†°ºñ†¹( …¬…°û Þññ~ ô øñã†ìþ Þú ‹±ð†ìú|ø†ÿ
ì©}éƒØ â·}±½ ü†Ö}ñ~ ø± üà …² …ìõ° ÖõÝ ‹ú Æõ° ìœ³…
ÖÏ†èý•|ø†ÿ ¨õ¬ °… …ðœ†ï ¬ø~.
- ìƒ~üƒ±ü• ø·}ú|ø†ÿ Þ†°„Ö±üñþ€ ¤}þ …æìß†ó ‹ú üà
ÎÃõ øý†‡ – Îéíþ ÎçÚíñ~ ‹† Þ·± ¶†Î†– ¤Ü …è}~°ü¸ ô
{Ïýýò ¤Ü ì~ü±ü• ô…â¯…° â±¬¬. æ²ï …¶• …üò Ö±¬ ¬ô°û|ø†
ô Þ†°â†û|ø†ÿ „ìõ²ºþ ì±‹õÉ ‹ú Þ†°„Ö±üñþ ô Þ· ô Þ†° °…
‹† ìõÖÛý• â¯°…ð~û ‹†º~.
- …ÎÃƒ†ÿ Þíý}ƒú ì»ƒõ°{ƒþ ì±Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ÎŒ†°{ñ~ …²:
ì~ü± ì±Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ‹ú Îñõ…ó ¬‹ý±€ üà {† ¶ú ÎÃõ øý†‡ –
Îéíþ ü† ¾†¤|ðË± ¬° ²ìýñú Þ†°„Ö±üñþ …² ¬…¨ê ü† ¨†°ž
¬…ð»ã†û€ ì~ü±…ó ø·}ú|ø†ÿ „ìõ²½ Þ†°„Ö±üñþ€ ðí†üñ~â†ó
…ðƒœƒíƒƒò|øƒ†ÿ Îéíƒþ ô ¬…ð»œƒõüƒþ€ ‹ƒ±›·}ãƒ†ó Þƒ†°„Öƒ±üƒò
¬…ð»œõ ô ¬…ð¼ „ìõ¨}ú ô ý¼ Þ·õ{†ó Þ†°„Ö±üò.
›†üã†û ¶†²ì†ðþ ì±…Þ³ Þ†°„Ö±üñþ
ìƒ±Þƒ³ Þƒ†°„Öƒ±üñƒþ ¬…ð»ãƒ†û Îéƒõï ƒ³ºßƒþ ²üƒ± ðË± ì·}Ûýî
°üƒ†¶ƒ• ¬…ð»ãƒ†û …¶ƒ• ô {ƒ±›ý¥ƒ†_  ¬° ¬…ð»ßƒ~û ì~ü±ü• ô
…ÆçÑ °¶†ðþ ³ºßþ …¶}Û±…° ìþ|ü†‹~. ¬° ¬…ð»ã†û|ø†üþ Þú
Ö†Ú~ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ìþ|‹†ºñ~€ …¶}Û±…° ì±Þ³ Þ†°„Ö±üñþ
¬° â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ€ ¬°ì†ðþ Þú ¬° ¬…ð»ß~û
‹ù~…º• ü† ý±…³ºßþ …¶• ìñËõ° ºõ¬.
¶ƒƒƒ†¨ƒ}ƒƒƒ†° ¶ƒƒƒ†²ìƒƒƒ†ðƒƒƒþ øƒ·ƒ}ƒƒƒú|øƒƒƒ†ÿ Þƒƒƒ†°„Öƒƒƒ±üƒñƒƒƒþ ¬°
¬…ðƒ»ƒßƒ~û|øƒ†€ ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ† ô ìƒ±…Þƒ³ ‹ù~…º• ‹ú ºßê
ìƒ†{±ü·þ …¶•. ‹ú ÎŒ†°– ¬üã± ø·}ú|ø†ÿ Þ†°„Ö±üñþ …²
ðƒËƒ± ðƒõÑ ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|øƒ† ô ÖƒÏƒ†èƒýƒ•|øƒ†ÿ ìƒ©}éØ ¨õ¬ {¥•
ðË†°– ô…¤~ „ìõ²½ ô µôø¼ ì±Þ³ Þ†°„Ö±üñþ ¬…ð»ã†û
øƒ·ƒ}ƒñƒ~ ô …² èƒ¥†Í ¶†ü± ›ñŒú|ø† …² ›íéú ì·†üê …¬…°ÿ€
ƒ»ƒ}ƒýƒŒƒ†ðƒþ ô ì†èþ ²ü± ðË± °ˆý¸ ¬…ð»ß~û€ ‹ýí†°¶}†ó ô
ìƒƒ±Þƒƒ³ ‹ƒùƒ~…ºƒ• ÖƒÏƒ†èƒýƒ• ìƒþ|ðƒíƒ†üƒñƒ~. ‹ƒú ÎƒŒƒ†°– ¬üƒãƒ±
¬…ð»ß~û|ø†€ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ Þú ø·}ú|ø†ÿ
Þƒ†°„Öƒ±üñƒþ °… ¬° ¨ƒõ¬ ›ƒ†ÿ ¬…¬û …ðƒ~ ìƒõÊƒØ ‹ƒú {ƒ†‡ ìýƒò€
øí†øñãþ ô ¤ê ô Ö¿ê Þéýú …ìõ° ì†èþ ±¶ñéþ€ {~…°Þ†{þ
ô ¨~ì†{þ ø·}ú|ø† ìþ|‹†ºñ~.
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‹ƒ† {ƒõ›ƒú ‹ƒú ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼€ ý»ñù†¬|ø†ÿ µôø»ã± ¬°
Ÿ†°ŸõŽ ìõ…°¬ ìÇ±§ º~û ¬° µôø¼ ¤†Â± ‹ú ôüµû ð}†ü
„ó€ ¬° ìõ…°¬ ²ü± ¨ç¾ú ìþ|ºõ¬:
1- ðË± ‹ú …üñßú øî …Þñõó ô²…°– ‹ù~…º•€ ¬°ì†ó ô „ìõ²½
ƒ³ºƒßƒþ ¬° ¤ƒ†ë ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|°üƒ³ÿ ‹ƒ±…ÿ {õ¶Ïú Þ†°„Ö±üñþ ¬°
Îƒƒƒ±¾ƒƒƒú ¶ƒƒƒçìƒƒƒ• Þƒƒ»ƒƒõ° ìƒƒþ|‹ƒƒ†ºƒƒ~€ ô °…û|…ðƒƒ~…²ÿ ìƒƒ±Þƒƒ³
Þƒ†°„Öƒ±üƒñƒþ ¬° ¬…ðƒ»ƒãƒ†û|øƒ†ÿ Îƒéõï ³ºßþ ¬° ¬¶}õ° Þ†°
ì·‰õæó …üò ô²…°{©†ðú Ú±…° ¬…°¬€ ý»ñù†¬ ìþ|â±¬¬ ¬° …üò
°…¶}† …² ¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ ¤†Â± ‹ù±û ‹±¬…°ÿ æ²ï ¾õ°–
âý±¬.
2- …² „ðƒœƒƒ† Þƒƒú …ìƒßƒƒ†ó °…û|…ðƒƒ~…²ÿ ìƒƒ±…Þƒƒ³ °ºƒƒ~ ¬° {ƒíƒƒ†ìƒþ
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ¬° Þõ{†û ì~– ô›õ¬ ð~…°¬€ …üò
¬…ðƒ»ƒãƒƒ†û|øƒƒ† ìƒƒþ|{ƒƒõ…ðƒñƒƒ~ …² Æƒƒ±üƒƒÜ …ìÃƒ†Š ìƒõ…ÖÛƒ• ðƒ†ìƒú ‹ƒ†
¬…ðƒ»ƒãƒ†û|øƒ†ÿ {ƒ†‹Ïú ô²…°– Îéõï€ {¥ÛýÛ†– ô Öñ†ô°ÿ)Þú
Ò†èŒ† ¬° ì±…Þ³ …¶}†ó|ø† ‹† øî …°{Œ†É ¬…°ð~(€ º±…üÈ …¶}Û±…°
{ýî|ø† ü† …Ö±…¬ ¬…ð¼ „ìõ¨}ú Îéõï ³ºßþ °… ¬° …üò ì±…Þ³
Öƒƒ±…øƒƒî ðƒíƒƒõ¬û ô …² …üƒƒò Æƒƒ±üƒƒÜ ¤ƒíƒƒ†üƒƒ•|øƒ†ÿ …ÆƒçÎƒ†{ƒþ€
ìƒ»ƒƒ†ô°û|…ÿ ô ìƒƒ†èƒƒþ æ²ï ›ƒùƒƒ• °…û|…ðƒƒ~…²ÿ ÖƒÏƒ†èýƒ•|øƒ†ÿ
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Barati Marnani A.1 / Tourani S.2 / Zahiri M.3
Designing Organizational Structure for Entrepreneurship
Centers in Medical Sciences Universities
Introduction: Entrepreneurship is a long term educational and training process which
necessitates the planning in Iran's educational system especially in universities and higher
education institutes. Thereby since 2001, the KARAD project (Entrepreneurship
Development in Universities) was started by ministry of sciences, research and technology.
However in universities affiliated to health ministry, there are no similar settings with defined
organizational structure.
Methods: This is a comparative and cross-sectional study carried out to developing
organizational structure of entrepreneurship centers in universities affiliated to Ministry of
Health (MOH).. The study population included 12 entrepreneurship centers affiliated to
Ministry of Sciences, Research and Technology in Iran; and 10 centers from selected
universities in USA, Netherlands, and Malaysia. Interview and observation methods were
used to collect data, and the study tool was a valid and reliable questionnaire.
Results: Present study identified the organizational structure, goals, duties, programs,
resources, appraisal methods, strengths, and weaknesses of selected entrepreneurship
centers. The above-mentioned organizational structures were tested and confirmed by
Delphi Technique. At last, considering mentioned variables, health ministry structure, and
related socioeconomic conditions, we designed an applied organizational structure to
initialize an entrepreneurship center in medical sciences universities.
Conclusions: Our findings showed that it is necessary to establishment of entrepreneurship
centers in medical sciences universities. The organizational structure of these centers should
be scientific, dynamic, and flexible; and conform to mission of center. The model designed
in present research, can help to initiating the entrepreneurship centers in medical sciences
universities in Iran and it is important for entrepreneurship development for health fields. 
Keywords: Entrepreneurship Centers, Medical Sciences Universities, Organizational Structure
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